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1 L’A. reprend les résultats des fouilles de A. Stein, E. Herzfeld et G. Gullini, et études de
D. Faccenna et T. Kawami, bénéficiant également des travaux iraniens récents (1995-98)
pour  proposer  une  interprétation  et  une  chronologie  de  cet  ensemble  monumental
encore  énigmatique.  Rejetant  l’hypothèse  de  Herzfeld  « Palace-temple »  et  celle  de
sanctuaire bouddhiste, elle y voit un lieu de culte zoroastrien, d’abord modeste, puis lieu
de  pèlerinage  peut-être  d’époque  parthe  tardive.  L’enrichissement  permet  à  la
communauté des prêtres d’ériger une architecture avant tout liée à cette fonction, au
début de l’époque sassanide, remaniée à la fin de celle-ci. Hypothèses raisonnables, en
attendant une fouille, qui est certainement moins urgente que la préservation du site.
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